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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh locus of control, pengalaman 
auditor, komitmen profesional, kesadaran etis dan etika profesional terhadap perilaku 
auditor dalam situasi konflik audit. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
Kantor Akuntan Publik yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 
sampling. Banyaknya responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 79 
sampel yang mempunyai kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel locus of 
control, pengalaman auditor, komitmen profesional, dan etika profesional 
berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, sedangkan 
kesadaran etis tidak berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 
konflik audit. 
Kata kunci : locus of control, pengalaman auditor, komitmen 
profesional, kesadaran etis dan etika profesional. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to examine the effect of locus of control, auditor experience, 
professional commitment, ethical awareness and professional ethics on auditor 
behavior in situations of audit conflict. The research population used is Public 
Accounting Firm located in Central Java and Yogyakarta Special Region. Sampling 
method used is purposive sampling method. The number of respondent used in this 
study is 79 samples that have certain criteria. Data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. The results showed that locus of control 
variables, auditor experience, professional commitment, and professional ethics had 
a positive effect on auditor behavior in audit conflict situation, while ethical 
awareness did not positively affect auditor behavior in conflict audit situation. 
 
Keywords: locus of control, experience auditor, commitmen professional, ethical 
awareness and ethics professional. 
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